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Abstract : This study aimed to describe outcomes of a computer-based system applied to two basic nursing 
courses of a baccalaureate program, in which selected audio-visual aids were provided on the official school 
website on demand to facilitate active learning, support comprehension of class contents, and achieve learning 
goals among students within limited time.  Basic nursing courses selected for this study were required subjects 
designed to instruct fundamental professional nursing knowledge and psycho-motor skills related to physical 
assessment and medical treatments.  Despite significance of these courses for professional nursing practice, little 
is known about effective educational methods in Japan although existing knowledge indicated effects of visual 
information on nursing education along with development of information and communication technology.
　This non-experimental study included 59 sophomore students enrolled in the courses and an originally 
developed questionnaire was used to measure outcomes.  Valid data from 58 students were included in further 
analysis.  This study was approved by The Institutional Review Board of Tokyo Ariake Univeristy of Medical 
and Health Sciences.
　The results indicated that 60.3％ of respondents viewed the audio-visual aids at home, 58.6％ of those agreed 
accessibility to this system, and 77.7％ of those agreed value of this system for class preparation, 77.7％ for 
review, and 74.1％ for their learning goal attainments.  In addition, 74.1％ of those expected to access this 
system after the end of these courses.  The free comments revealed that this system might allow students 
to view the aids repeatedly depending on their learning needs and potential to use other information and 
communication devices might exist to increase benefits of this system.
　The results may support the conclusion that this system expanded student’s learning environment and 
increased accessibility to these materials, which in turn leading students to actively learn practical nursing skills 
depending on their learning demand across time and space.
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回の授業毎に事前学習課題として 1～ 10 タイトルの視聴
























　平成 22 年 4 月 6 日～平成 22 年 7 月 13 日
2．対象者
　本学看護学部看護学科専門基礎科目「フィジカルアセス
メント」と「治療へのケア」の 2科目を平成 22 年度に履





























































は，「1時間／週未満」24 名（41.4％），「1 ～ 2 時間／週」
22 名（37.9％），「3 ～ 4 時間／週」5 名（8.6％），「5 ～
6 時間／週」1 名（1.7％），「7 時間／週以上」1 名（1.7％），


















 表 1　本学習支援環境の導入に関する学生の反応 n＝ 58
（1）週平均視聴時間
オンデマンドによる視聴覚教材の閲覧に費やした時間は？
「1時間／週未満」 24 名 41.4％
「1～ 2時間／週」 22 名 37.9％
「3～ 4時間／週」 5名 8.6％






「自宅」 35 名 60.3％





「ある」と回答した学生 31 名 53.4％
「ない」と回答した学生 27 名 46.6％
「ある」と回答した 31 名のうち，視聴覚教材を使用した自己学習の経験年数は？
「1年未満」 21 名 36.2％
「1年以上 2年未満」 4名 6.9％





「接続できる」 52 名 89.7％
「接続できない」 3名 5.2％
「自宅に PCがない」 3名 5.2％
 自宅 PC でインターネット接続ができると回答した 52 名のうち，自宅 PC を使用したオンデマンドに
よる視聴覚教材の閲覧に支障があったか？
「支障があった」 10 名 17.2％





「まあそう思う」 25 名 43.1％




「総じてわかりやすい」 16 名 27.6％





「まあそう思う」 27 名 46.6％






















































「役立った」 21 名 36.3％




「役立った」 13 名 22.5％





「役立った」 14 名 24.1％



















8 ～ 19 名（13.8 ～ 32.8％），「まあそう思う」30 ～ 39 名
（51.7 ～ 67.2％），「あまりそう思わない」2～ 6 名（3.4 ～

















＃ 1 4（6.9％） 3 （5.2％） 39（67.2％）  8（13.8％） 4（6.9％）
＃ 2 4（6.9％） 4 （6.9％） 38（65.5％） 10（17.2％） 2（3.4％）
＃ 3 4（6.9％） 4 （6.9％） 38（65.5％） 10（17.2％） 2（3.4％）
頭部，毛髪，皮膚，爪，顔面，頸部，末梢
循環状態のアセスメントの実際
＃ 4 4（6.9％） 5 （8.6％） 36（62.1％） 11（19.0％） 2（3.4％）
＃ 5 4（6.9％） 4 （6.9％） 36（62.1％） 12（20.7％） 2（3.4％）
＃ 6 4（6.9％） 5 （8.6％） 35（60.3％） 12（20.7％） 2（3.4％）
＃ 7 4（6.9％） 5 （8.6％） 36（62.1％） 11（19.0％） 2（3.4％）
＃ 8 4（6.9％） 4 （6.9％） 37（63.8％） 11（19.0％） 2（3.4％）
＃ 9 4（6.9％） 4 （6.9％） 36（62.1％） 12（20.7％） 2（3.4％）
胸部，腹部のアセスメントの実際
＃ 2 4（6.9％） 4 （6.9％） 38（65.5％） 10（17.2％） 2（3.4％）
＃ 3 4（6.9％） 4 （6.9％） 37（63.8％） 11（19.0％） 2（3.4％）
＃ 10 4（6.9％） 6（10.3％） 36（62.1％） 10（17.2％） 2（3.4％）
＃ 11 4（6.9％） 6（10.3％） 36（62.1％） 10（17.2％） 2（3.4％）
＃ 12 4（6.9％） 4 （6.9％） 38（65.5％） 10（17.2％） 2（3.4％）
＃ 13 4（6.9％） 6（10.3％） 36（62.1％） 10（17.2％） 2（3.4％）
＃ 14 4（6.9％） 4 （6.9％） 35（60.3％） 13（22.4％） 2（3.4％）
＃ 15 4（6.9％） 4 （6.9％） 36（62.1％） 12（20.7％） 2（3.4％）
＃ 16 4（6.9％） 4 （6.9％） 34（58.6％） 14（24.1％） 2（3.4％）
四肢，筋，骨格，神経系のアセスメント
の実際
＃ 17 4（6.9％） 4 （6.9％） 36（62.1％） 12（20.7％） 2（3.4％）
＃ 18 4（6.9％） 4 （6.9％） 36（62.1％） 12（20.7％） 2（3.4％）
＃ 19 4（6.9％） 4 （6.9％） 37（63.8％） 11（19.0％） 2（3.4％）
＃ 20 4（6.9％） 5 （8.6％） 37（63.8％） 10（17.2％） 2（3.4％）
＃ 8 3（5.2％） 5 （8.6％） 38（65.5％） 10（17.2％） 2（3.4％）
＃ 21 4（6.9％） 5 （8.6％） 38（65.5％）  9（15.5％） 2（3.4％）
＃ 22 4（6.9％） 5 （8.6％） 37（63.8％） 10（17.2％） 2（3.4％）
＃ 9 4（6.9％） 4 （6.9％） 38（65.5％） 10（17.2％） 2（3.4％）
滅菌操作，無菌操作，包帯交換，ドレーン
の管理
＃ 23 3（5.2％） 4 （6.9％） 34（58.6％） 15（25.9％） 2（3.4％）
＃ 24 4（6.9％） 4 （6.9％） 33（56.9％） 15（25.9％） 2（3.4％）
＃ 25 4（6.9％） 4 （6.9％） 33（56.9％） 15（25.9％） 2（3.4％）
導尿・膀胱留置カテーテル挿入・固定 ＃ 26 4（6.9％） 3 （5.2％） 33（56.9％） 16（27.6％） 2（3.4％）
吸入・経口薬・外用薬投与 ＃ 27 4（6.9％） 4 （6.9％） 33（56.9％） 15（25.9％） 2（3.4％）
筋肉内注射法・皮下注射法
＃ 28 4（6.9％） 2 （3.4％） 31（53.4％） 19（32.8％） 2（3.4％）
＃ 29 4（6.9％） 2 （3.4％） 31（53.4％） 19（32.8％） 2（3.4％）
＃ 30 4（6.9％） 2 （3.4％） 31（53.4％） 19（32.8％） 2（3.4％）
静脈注射法・持続点滴法と輸液ポンプの
管理
＃ 31 4（6.9％） 4 （6.9％） 30（51.7％） 18（31.0％） 2（3.4％）
＃ 32 4（6.9％） 3 （5.2％） 31（53.4％） 18（31.0％） 2（3.4％）
＃ 33 4（6.9％） 4 （6.9％） 30（51.7％） 18（31.0％） 2（3.4％）
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